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1) I biglietti sono venduti all'estero a mezzo di uffici viaggio, compagnie di navi-
gazione ed altre organizzazioni autorizzate dal Comitato Organizzatore. La ven-
dita avrà inizio il 15 febbraio 1939.
Ordinazioni e pagamenti
2) Le ordinazioni dei biglietti devono essere fatte su apposito modulo che dovrà
essere restituito all'Ufficio Vendita.
3) .Nessuna riduzione sarà concessa.
4) Il costo dei biglietti ele spese postali dovranno essere inviati a mezzo dell'Ufficio
Vendita.
5) I biglietti pagati non potranno essere rimborsati.
6) Qualora per ragioni di forza maggiore i Giochi Olimpici non dovessero svolgersi
in Finlandia nel 1940, l'ufficio vendita rimborserà il 95 % (novantacinque %)
del prezzo dei biglietti.
Distribuzione dei posti.
7) Ad avvenuto pagamento dei biglietti, l'acquirente verrà informato dei posti
a lui riservati.
8) I biglietti saranno inviati nei mesi di Maggio/Giugno 1940 per posta raccomandata
all'indirizzo indicato nel modulo d'ordinazione. Qualora i biglietti dovessero
essere inviati ad altro indirizzo, ne dovrà esser data comunicazione in tempo
utile all'Ufficio Vendita, indicando il numero dei posti ed il numero diriferimento
(vedi modulo d'ordinazione).
9) I biglietti che andassero persi o distrutti in mano dell'acquirente non potranno
essere sostituiti.
10) Qualora i biglietti venissero rivenduti ad un prezzo superiore di quello fissato,
il Comitato Organizzatore avrà il diritto di ritirarli e dichiararli non validi
senza rimborsarne il valore.
Prezzi. Vedi pag. 12.
VIAGGI
Viaggi per la Finlandia.
Servizi speciali saranno organizzati dalla maggior parte delle Compagnie di Navi-
gazione del Mar Baltico, sia sul percorso Stettin— Helsinki, che sui percorsi Tallinn—
Helsinki, Stockholm—Helsinki e Stockholm —Turku. Alcune ferrovie concederanno
ribassi speciali. Particolari precisi saranno forniti più tardi.
Viaggi in gruppi.
La maggior parte delle Agenzie di Viaggi e Compagnie di Navigazione organizze-
ranno speciali combinazioni per le Olimpiadi. Particolari saranno forniti a suo tempo
dalle Agenzie stesse.
Viaggi circolari in Finlandia.
Per i visitatori che desiderassero vedere anche l'interno della Finlandia verranno
organizzati viaggi circolari a gruppi prima e dopo le Olimpiadi. I programmi saranno
forniti dalle Agenzie di Viaggi.
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fALLOGGI
Data la grande richiesta, gli alberghi sono ormai tutti esauriti. Sarà quindi
possibile trovare alloggi di primo ordine solo presso privati, sia per singole persone
che per famiglie o gruppi.
Prezzi.
Alloggi di lusso in base ad accordi speciali.
Alloggi presso privati ai seguenti prezzi:













Alloggi per gruppi Mk 25: — a persona.
Grandi masse da Mk. 10: —■ a Mk 15: — a persona.Lo spazio per campeggi potrà essere riservato a richiesta, a prezzi da convenirsi.
Servizio incluso nel prezzo.
Per ordinare camere o alloggi sono stati distribuiti agli Uffici Vendita dei moduli
speciali. Le ordinazioni si accetteranno per un minimo di tre giorni.
Il 10 % (dieci per cento) del prezzo dell'alloggio dovrà essere depositato all'atto
dell'ordinazione.
Ordinazione alloggi.
Ogni ospite che non occuperà l'alloggio ordinato perderà ogni diritto a meno che
abbia versato in anticipo l'intero importo corrispondente all'ordinazione fatta.
L'occupazione dell'alloggio inizia alle ore 14 e finisce alle 12 del giorno seguente.
VITTO
La prima colazione sarà servita in ogni classe di alloggio. Prezzi da Mk. 10
in su, servizio compreso.





(con riserva di modificazioni)
Nota In questo programma sono compresi soltanto gli incontri di calcio che si
svolgeranno al Pallokenttä ed allo Stadio.
La data delle gare di volo a vela che avranno luogo a Jämijärvi non potrà
essere fissata che ulteriormente per ragioni meteorologiche.
(?) SABATO 20. 7.
Ore 14.00 Cerimonia di apertura Stadio Olimpico
Finlandia contro sina nazione che sarà designata più tardi.
Ore 19.00 Calcio Stadio Olimpico
(2) DOMENICA 21. 7.
Ore 9.00 Scherma Westend
Fioretto a squadre, eliminatorie.
Ore 9.00 Pentathlon moderno Hämeenlinna
Equitazione
Ore 11.00—13.30 Lotta greco-romana Messuhalli
Ore 16.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Corsa 100 metri, eliminatorie (I batteria)
Salto in alto, eliminatorie e finale
Corsa 800 metri, eliminatorie
Corsa ad ostacoli 400 metri, eliminatorie
Lancio del disco, donne
Corsa 100 metri, eliminatorie (II batteria)
Corsa 10.000 metri
Ore 17.00 Scherma Westend
Ore 19.00—23.30 Lotta greco-romana Messuhalli
Fioretto a squadre, semifinali
Ore 19.00 Calcio Pallokenttä
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(3) LUNEDI 22. 7.
Ore 9.00 Pentathlon moderno Westend
Scherma
Ore 10.00—13.30 Lotta greco-romana Messuhalli
Ore 11.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Salto in lungo
Salto con l'asta > qualificazione
Lancio del martello J
Lancio del giavellotto, donne
Ore 16.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Corsa, ad ostacoli 400 metri, semifinali
Salto in lungo, finale
Corsa 100 metri, semifinali
Corsa 100 metri, donne, eliminatorie
Lancio del martello
Corsa 800 metri, semifinali
Corsa 3.000 metri, siepi, eliminatorie
Corsa ad ostacoli 400 metri, finale
Corsa 100 metri, finale
Ore 19.00 23.30 Lotta greco-romana Messuhalli
Ore 19.00 Calcio Pallokenttä
0 MARTEDÌ 23. 7.
Ore 9.00—11.00 Scherma Westend
Fioretto a squadre, finale
Ore 9.00 Pentathlon moderno Poligono di Malmi
Tiro a segno
Ore 10.00- 13.30 Lotta greco-romana Messuhalli
Lancio del disco, qualificazione
Ore 11.00 Atletica Stadio Olimpico
Ore 13.00 Scherma Westend
Fioretto a squadre, finale (continuazione)
Ore 13.30 Regate a vela Harmaja
Ore 16.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Corsa 200 metri, eliminatorie (I batteria)
Lancio del disco, finale
Salto con l'asta, finale
Corsa 100 metri, donne, semifinali
Corsa 200 metri, eliminatorie (I batteria)
Corsa 800 metri, finale
Corsa 5.000 metri, eliminatorie
Corsa 100 metri, donne, finale
Ore 19.00—23.30 Isotta greco-romana Messuhalli
Ore 19.00 Calcio Pallokenttä
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® MERCOLEDÌ 24. 7.
Ore 9.00 Pentathlon moderno Piscina
Nuoto
Ore 9.00 Gare di tiro Poligono di Malmi
Carabina 60 colpi, posizione »a terra»
Pistola automatica o rivoltella libera; distanza 25 metri
Ore 9.00 Scherma Westend
Fioretto, donne, eliminatorie
Ore 11.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Ore 10.00—13.30 Lotta greco-romana Messuhalli
Salto triplo, qualificazione
Ore 13.30 Regate a vela Harmaja
Ore 13.30 Atletica leggera Stadio Olimpico
Ore 16.00 Atletica leggera _ Stadio Olimpico
Marcia 50 km., partenza
Salto triplo, finale
Corsa agli ostacoli 80 metri, donne, eliminatorie
Corsa 200 metri, semifinali
Corsa agli ostacoli 110 metri, eliminatorie
Corsa 1.500 metri, eliminatorie
Getto del peso, eliminatorie e finale
Corsa agli ostacoli 80 metri, donne, semifinali
Corsa 200 metri, finale
Marcia 50 km., arrivo
Ore 18.00 Scherma Westend
Fioretto, donne, semifinali
Ore 19.00— 23.30 Lotta greco-romana Messuhalli
Ore 19.00 Calcio Pallokenttä
® GIOVEDÌ 25. 7.
Corsa campestre
Ore 9.00 Pentathlon moderno Munkkiniemi
Ore 9.00 Scherma Westend
Fioretto, individuale, uomini, eliminatorie
Ore 9.00 Tiro a segno Poligono di Malmi
Pistola automatica o rivoltella libera; distanza 25 metri,
finale
Carabina, 60 colpi nelle tre posizioni
Ore 10.00 Sollevamento pesi, piuma Messuhalli
Ore 11.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Ore 13.30 Regate a vela Harmaja
Lancio del giavellotto, qualificazione
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Ore 16.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Corsa ad ostacoli 80 metri, donne, finale
Corsa ad ostacoli HO metri, semifinali
Corsa 400 metri, eliminatorie
Lancio del giavellotto, finale
Corsa 1500 metri, finale
Salto in lungo, donne, finale
Getto del peso, donne, finale
Corsa ad ostacoli 110 metri, finale
Corsa 400 metri, eliminatorie
Ore 17.00 Canoe Stadio Regate
15.000 e 10.000 metri
Ore 18.00 Scherma ~ Westend
Fioretto, donne, finale
Ore 18.00 Ciclismo Velodromo
1000 metri corsa di velocità
4.000 metri corsa ad inseguimento
Ore 19.00 Sollevamento pesi, leggeri e medi Messuhalli
Ore 19.00 Calcio Pallokenttä
0 VENERDÌ 26. 7.
Ore 9.00 Scherma Westend
Fioretto, individuale, uomini, semifinali
Ore 9.00 Tiro a segno Poligono di Malmi
Pistola libera 60 colpi a 50 metri
Ore 9.00 Nuoto Piscina
100 metri stile libero, uomini, eliminatorie
200 metri a rana, donne, eliminatorie
Pallanuoto
Ore 10.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Decathlon: corsa 100 metri
Decathlon: salto in lungo
Ore 16.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Ore 13.30 Regate a vela Harmaja
Decathlon: getto del peso
Decathlon: salto in alto
Decathlon: corsa 400 metri
Corsa 200 metri, donne, eliminatorie
Corsa 400 metri, semifinali
Corsa 5000 metri, finale
Corsa 400 metri, finale
Corsa 200 metri, donne, semifinali
Ore 17.00 Nuoto •••• Piscina
100 metri stile libero, donne, eliminatorie
100 metri stile libero, uomini, semifinali
Pallanuoto
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Ore 18.00 Ciclismo Velodromo
1000 metri, corsa di velocità, finale
4000 metri, corsa ad inseguimento, semifinali
2000 metri tandem, eliminatorie
Ore 18.00 Scherma Westend
Fioretto, individuale, uomini, finale
Ore 19.00 Sollevamento pési, medio-massimi e massimi Messuhalli
Ore 19.00 Calcio Pallokenttä
® SABATO 27. 7.
Ore 9.00 Tiro a segno Poligono di Malmi
Arma libera a 300 m.—120 colpi nelle tre posizioni
Ore 9.00 Scherma Westend
Spada a squadre, eliminatorie
Ore 9.00 Canoe Stadio Regate
1000 metri, eliminatorie
Ore 9.00 Nuoto Piscina
Tuffi, uomini, trampolino elastico
200 metri a rana, donne, semifinali
Pallanuoto
Ore 10.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Decathlon: corsa 110 metri ad ostacoli
Decathlon: lancio del disco
Ore 11.00—13.30 Lotta libera Messuhalli
Ore 16.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Decathlon: salto con l'asta
Decathlon: lancio del giavellotto
Decathlon: corsa 1500 metri
Staffetta 4 X 100, eliminatorie
Corsa 200 metri, donne, finale
Corsa 3000 metri, siepi, finale
Staffetta 4 X 400 metri, eliminatorie
Ore 17.00 Nuoto , Piscina
100 metri stile libero, donne, semifinali
100 metri stile libero, uomini, finale
Pallanuoto
Ore 17.00 Scherma Westend
Spada a squadre, semifinali
Ore 18.00 Ciclismo Velodromo
2000 metri tandem, finale
4000 metri corsa ad inseguimento, finale
1000 metri partenza da fermo, finale
Ore 18.30 Canoe Stadio Regate
1000 metri, finale
Ore 19.00-23.30 Lotta libera Messuhalli
Ore 19.00 Calcio Pallokenttä
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0 DOMENICA 28. 7.
Ore 9.00 Scherma Westend
Spada a squadre, finale
Ore 9.00 Nuoto Piscina
Tuffi, donne, trampolino elastico
Staffetta 4 x 200 metri, uomini, eliminatorie
Pallanuoto
Ore 10.00—13.30 Lotta libera Messuhalli
Ore 13.30 Regate a vela Harmaja
Ore 15.00 Atletica leggera Stadio Olimpico
Maratona, partenza
Staffetta 4 X 100 metri, finale
Staffetta 4 X 100 metri, donne, eliminatorie e semifinali
Staffetta 4 X 400 metri, finale
10.000 metri marcia su pista
Salto in alto, donne, finale
Staffetta 4 X 100 metri, donne, finale
Maratona, arrivo
Ore 17.00 Nuoto Piscina
100 metri, stile libero, donne, finale
400 metri stile libero, uomini, eliminatorie
Pallanuoto
Ore 19.00-23.30 Lotta libera Messuhalli
Ore 19.00 Calcio Pallokenttä
® LUNEDI 29. 7.
Ore 8.00—16.00 Ginnastica Stadio Olimpico
Ore 9.00 Scherma '... Westend
Spada, individuale, eliminatorie (1 turno)
Ore 9.00 Nuoto Piscina
Tuffi, uomini, trampolino elastico
400 metri stile libero, uomini, semifinali
100 metri sul dorso, donne, eliminatorie
Pallanuoto
Ore 10.00—13.30 Lotta libera Messuhalli
Ore 13.30 Regate a vela Harmaja
Ore 17.00 Nuoto Piscina
Tuffi, uomini, trampolino elastico
Staffetta 4 X 200 metri, uomini, finale
200 metri a rana, donne, finale
Pallanuoto
Ore 18.00 Scherma Westend
Ore 19.00—23.30 Lotta libera Messuhalli
Spada, individuale, eliminatorie (2 turno)
Ore 19.00 Calcio, semifinali T Stadio Olimpico
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® MARTEDÌ 30. 7.
Ore 8.00—12.00 Equitazione Stadio Ippico
Prove di addestramento
Ore 8.00—16.00 Ginnastica Stadio Olimpico
Ore 9.00 Scherma Westend
Spada, individuale, semifinali
Ore 9.00 Nuoto Piscina
Tuffi, donne, trampolino elastico
100 metri sul dorso, uomini, eliminatorie
Staffetta 4 X 100 metri, donne, eliminatorie
Pallanuoto
Ore 9.00 Regate a remi, eliminatorie Stadio Regate
Ore 10.00 Ciclismo Strada di Porvoo
100 km. su strada
Ore 11.00-16.00 Pugilato Messuhalli
Ore 13.30 Regate a vela Harmaja
Ore 14.00 Regate a remi, eliminatorie Stadio Regate
Ore 14.00—19.00 Equitazione Stadio Ippico
Prova d'addestramento
Ore 17.00 Nuoto Piscina
Tuffi, donne, trampolino elastico
400 metri stile libero, uomini, finale
100 metri sul dorso, donne, semifinali
Pallanuoto
Ore 18.00 Scherma Westend
Spada, individuale, finale
Ore 20.00—24.00 Pugilato Messuhalli
Ore 19.00 Calcio, semifinali II Stadio Olimpico
@ MERCOLEDÌ 31. 7.
Ore 8.00 Ginnastica Stadio Olimpico
Ore 8.00—12.00 Equitazione Stadio Ippico
Ore 9.00 Scherma Westend
Prova d'addestramento
Sciabola, a squadre, eliminatorie
Ore 9.00 Nuoto Piscina
Tuffi, donne, trampolino fisso
400 metri stile libero, donne, eliminatorie
1500 metri stile libero, uomini, I e II batteria
Pallanuoto
Ore 9.00 Regate a remi Stadio Regate
Rimessa
Ore 11.00—16.00 Pugilato Messuhalli
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Ore 14.00-18.00 Equitazione Stadio Ippico
Concorso completo d'equitazione, prova d'addestra-
mento
Ore 17.00 Scherma Westend
Sciabola, a squadre, semifinali
Ore 17.00 Nuoto Piscina
1500 metri stile libero, uomini, 111 batteria
200 metri a rana, uomini, eliminatorie
100 metri sul dorso, uomini, semifinali
100 metri sul dorso, donne, finale
Pallanuoto
Ore 18.00 Ginnastica Stadio Olimpico
Ore 20.00 24.00 Pugilato Messuhalli
© GIOVEDÌ 1. 8.
Ore 8.00-12.00 Equitazione Stadio Ippico
Concorso completo d'equitazione, prova d'addestra-
mento
Ore 9.00 Scherma Westend
Sciabola, a squadre, finale
Ore 9.00 Nuoto Piscina
Ore 9.00 Regate a remi, semifinali Stadio Regate
Tuffi, uomini, trampolino fisso
Ore 12.00--15.00 Pugilato Messuhalli
400 metri, donne, stile libero, semifinali
Pallanuoto
Ore 14.00 Regate a remi, semifinali Stadio Regate
Ore 14.00—18.00 Equitazione Stadio Ippico
Concorso completo d'equitazione, prova d'addestra
mento
Ore 17.00 Nuoto Piscina
200 metri a vana, uomini, semifinali
1500 metri stile libero, uomini, semifinali
100 metri sul dorso, uomini, finale
Staffetta 4 X 100 metri, donne, finale
Pallanuoto
Ore 19.00 Calcio Stadio Olimpico
Ore 20.00—24.00 Pugilato Messuhalli
Medaglia di bronzo
@ VENERDÌ 2. 8.
Ore 8.00- 15.00 Equitazione Tali
Concorso completo d'equitazione, prova di fondo
Ore 9.00 Scherma Westend
Sciabola, individuale, eliminatorie
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\Ore 9.00 Nuoto Piscina
Tuffi, uomini, trampolino fisso
Tuffi, donne, trampolino fisso
Pallanuoto
Ore 12.00—15.00 Pugilato Messuhalli
Ore 14.30—19.00 Regate a remi, finali Stadio Regate
Ore 17.00 Nuoto Piscina
Tuffi, donne, trampolino fisso
200 metri a rana, uomini, finale
400 metri stile libero, donne, finale
1500 metri stile libero, nomini finale
Tuffi, uomini, trampolino fisso
Pallanuoto
Ore 18.00 Scherma Westend
Sciabola, individuale, eliminatorie
Ore 19.00 Calcio, finale Stadio Olimpico
Ore 20.00-24.00 Pugilato Messuhalli
© SABATO 3. 8,
Ore 9.00 Scherma Westend
Sciabola, individuale, semifinali
Ore 12.00—15.00 Pugilato Messuhalli
(ire 14.00 18.00 Equitazioni! Stadio Olimpico
Concorso completo d'equitazione, prova agli ostacoli
Ore 18.00 Scherma -~ Wr estend
Sciabola, individuale, finale
Ore 20.00-24.00 Pugilato Messuhalli
Ore 20.00 Festa popolare Stadio Olimpico
® DOMENICA 4. 8.
Ore 12.00 Pugilato Messuhalli
Premio delle Nazioni, prova ad ostacoli
Cerimonia di chiusura Stadio Olimpie.*
Ore 16.00 Equitazione Stadio Olimpico
Ore 20.00
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Prezzi dei Biglietti d'lngresso
I biglietti sono giornalieri e valgono per tutte le manifestazioni dello stesso genere
di sport.
I biglietti di I e II classe danno diritto a posto a sedere, mentre i biglietti di 111 classe
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ì I II 111Manifestazione I Località Data c]agse clag _ e clasge
I i i I
: ! : ! Mk Mk" Mk
Regate a vela , Harmaja 23.7. 50: — —
—
» » 24.7. 50: — ■ — —
» , ' » 25.7. . 50: — — --
» » 26.7. 50: — ! — —
» » 28.7. 50: — ;
» » 29.7. 50:— — — ;
» » 30.7. 50: — — i — !
Tiro a segno Malmi 24.7. ! 50: — — 30: —
» » 25.7. 50: — — 30: —
» » 26.7. 50: —j — ! 30: —
» » 27.7. .50:— — 30: —
Sollevamento pesi Messuhalli 25.7. 75: — 50: —- 20: —
» » 26.7. 75: — 50: — 20: —
Ciclismo Velodromo 25.7. 100: — 60: — 30: — :
» » 26.7. 100: — 60: — 30: —
» » 27.7. 100: — 60: — ; 30: —
» su strada Porvoo Chaussé 30.7. 100: — 60: — \ 30: —
Canoe Stadio Regate 25.7. 100: — 60: — , 30: —
» »> 27.7. 100: — 60: — : 30: —
Nuoto Piscina 26.7. 150: — 80: — 40: —
» » 27.7. 150: — : 80: — 40: —
» » 28.7. 150: — 80: — 40: —
» » 29.7. 150: — 80: — 40: --
» » 30.7. 150: — 80: — 40: — i
» » 31.7. 150: — 80: — 40: —
» » 1.8. 175: — 100: — 50: —
» » 2.8. 175: — 100: — 50: —
Ginnastica Stadio Olimpico 29.7. 50: — 30: — 20: —
» » 30.7. ' 50:— ! 30:— 20: —
» » "31.7. 100:— 60:— 40: —
Pugilato Messuhalli 30.7. 120: — 80: — 40: — j
» » 31.7. 120: — 80: — 40: —
»> »> 1.8. J 120:— 80:— 40: —
» » 2.8. J 120: — 80: — 40: —
» » 3.8. 120:— 80:— 40: —
» » 4.8. 150:— 100:— 50: —
I
Regate a remi Stadio Regate 30.7. 125: — j 70: — 30: —
» i » 31.7. 125:— j 70:— 30:— j
| » | »> 1.8. 125: — | 70: — 30: — j
i . | » 2.8. 125: — 70: — 30: —
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I IIi 111
Manifestazione Località Data classe I classe classe
Mk Mk
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Nazioni» e Cerimonia di
chiusura Stadio Olimpico 4.8. 250: — 150: - 70: —
30:-Festa popolare Stadio Olimpico | 3.8. 100: — I 60: — jO.
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PROGRAMMACon rlaarva dl modification!
Manifestazione »l|»j|»l|»I(»||»] *| *| ij i] .»] i] »J *| 4 *je località







































Equi aziona »Pramlo dalla





it giorno non è stabilito'
_
questa compatitone avrà
™ ~ luogo allo Stadio Olimpico
15
a — salto con l'asta f = lancio del martello
b = salto in alto g = galleria
e = lancio del disco b == salto in
i
lungo, salto triplo
d = lancio del giavellotto i=■ campo di calcio
e = getto del peso j = traguardo
STADIO OLIMPICO
I classe Blocco 8, 18—29
II »> Blocco 9—17
111 » Blocco 30—51
Invitati d'onore, giornalisti, participanti Blocco 1—7
MESSUHALLI
I classe, invitati d'onore Blocco I—2,1 2, 7—B, 13—14, 17—19
111 »> Blocco 5—6, 11—12




I classe Blocco 1, 3
II ■ » Blocco 4
111 » Blocco 5, 6
Invitati d'onore, giornalisti, participanti Blocco 2
VELODROMO
I classe Blocco 1, 2
II » Blocco 6—9
Invitati d'onore, giornalisti, participanti Blocco 3—5










'onore, giornalisti, participanti Blocco 2
WESTEND
I classe Blocco 1, 2, 4
II » Blocco 6—B
111 » Blocco 9—lo
Invitati d'onore, giornalisti, participanti Blocco 3, 5
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PISCINA
I classe Blocco 2—3, 9—lo
II » Blocco 1, 4, 8, 11
111 » Blocco 5—7
Invitati d'onore, giornalisti, participanti Blocco 2—3
19
Printed in Finland.
Tipografia F. Tilgmann S. A.
Helsinki 1939.


